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Les Terres de l'Ebre 
davant el PHN 
Dimensions polítiques i territorials en la defensa de l'aigua: el cas de 
les Terres de l'Ebre. Jesús Sorribes: sociòleg. 
L'actual Pla Hidrològic Naci-
onal (PHN) ha saltat a les porta-
des dels diaris i dels telenotícies , 
no només per la problemàtica 
ambiental que podria causar, sinó 
també i sobretot per la problemà-
tica social que ja s'ha manifestat. 
És a dir, el PNH és una atac fron-
tal a una forma determinada de 
viure i al futur de tota una zona 
de Catalunya. Davant d'això, les 
comarques del sud del Principat 
(Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre 
i Terra Alta) s'han revoltat i han 
generat juntament amb d'altres 
moviments estatals una gran coali-
ció antitransvasaments que aposta 
per una nova cultura de l'aigua. 
A Catalunya el Sud ha dit prou. 
El PHN, només ha estat la gota 
que ha fet vessar un got ple de 
promeses incompletes i de tracte 
indiscriminat en relació a la resta 
del País. Ai xí, les Terres de l'Ebre 
han generat un impuls social mai 
vist en aquelles comarques i que 
Ricard Gili 
s'ha concretat en la Plataforma per 
a la Defensa de l'Ebre. 
Aquest article és simplement 
un comentari de tot l'àmbit sociolò-
gic que ha generat a les Terres de 
l'Ebre el rebuig al PHN. La següent 
exposició és basa en la conferèn-
cia feta pel sociòleg ebrenc Jesús 
Sorribes sota el nom Dimensions 
polítiques i territoria ls en la defensa 
de l'aigua: el cas de les Terres 
de l'Ebre. La conferència estava 
inclosa en unes jornades univer-
sitàries de la Universitat Rovira i 
Virgili titulades Per una nova cultura 
de l'aigua i un desenvolupament 
sostenible. Es van celebrar el 26 i 
27 de febrer de 2002 i van acollir 
experts nacionals i internacionals 
en el tema dels transvasaments i 
de la gestió de l'aigua. 
La revolta de les 
Terres de l'Ebre 
La revolta de les 4 comarques 
del sud de Catalunya davant l'ac-
tual Pla Hidrològic no s'origina de 
sobte, sinó que té uns antecedents. 
Aquests, provenen dels moviments 
socials creats com a oposició a 
altres projectes negatius per al riu 
Ebre i el seu delta des de 1973 fins 
al 1998. D'entre ells destaquen el 
minitransvasament a Tarragona el 
1981 o per exemple l'Avantprojecte 
de PHN fet pel PSOE el 1993. 
Pel que fa però als orígens 
de la revolta actual els trobem en 
el rebuig a un segu it de fets com 
són : 
-la redacció de l'actual PHN el 
juliol de l'any 2000 
-el projecte de construcció de 
la central d'ENRON, una central 
elèctrica de cicle combinat 
-el mapa eòlic de Catalunya, 
que permetia la construcció de 
parcs eòlics en llocs emblemàtics 
i en llocs propers a zones protegi-
des de les Terres de l'Ebre. 
Davant aquest seguit d'esde-
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veniments es creà un nucli d'acció 
amb certa estabilitat i força gràcies 
al sorgiment dels mecanismes 
latents d'èpoques anteriors. A 
partir d'aquest moment s'inicià 
de forma més o menys ràpida la 
creació d'un important entramat 
de relacions entre diversos col-
lectius de les comarques del sud 
de Catalunya per defensar el seu 
territori i el seu futur. Com a resultat 
d'això es creà la Plataforma per a 
la defensa de l'Ebre (POE) que va 
donar al moviment una estructura 
més sòlida i sobretot més ressò 
mediàtic. 
La POE es va crear el 2001 a 
partir d'institucions econòmiques, 
socials, culturals, ... ja existents a la 
zona i s'organitza en plataformes 
locals, intercomarcals i una assem-
blea general. 
La Plataforma agafà des de lla-
vors una doble via. Per una banda 
la de demostrar que el PHN es invi-
able des del punt de vista ambien-
tal i que significaria la mort d'unes 
comarques ja de per si mermades. 
Això ho fa bàsicament davant de 
la Unió Europea. I és que sense el 
finançament d'aquest organisme el 
Pla Hidrològic no tiraria endavant. 
Per l'altra banda s'iniciaren un 
seguit de mobilitzacions, d'on des-
taquen la manifestació a Barcelona 
el 2001 que rebé uns 300.000 parti-
cipants , la Marxa Blava , la manifes-
tació a Brussel ·les, ... 
Manifestació a Madrid. 11 /03/ 
01. 700.000 persones 
Pel que fa a les característiques 
del moviment social cal destacar 
que: 
- té una àmplia base social. 
- mostra una transversalitat 
ideològica que inclou persones de 
tots els partit existents, inclús de 
CiU i PP 
- segueix un model assem-
bleari . 
- agafa un missatge en posi-
tiu i constructiu . És a dir, refusa el 
PHN, però proposa una alternativa 
de model de gestió de l'aigua. 
- promou una adhesió sen-
timental , ja que el riu uneix les 4 
comarques de les Terres de l'Ebre. 
- es basa en un imperatiu 
ètic com és "que els nostres fills no 
puguin dir que no em fet el que cal 
per preservar el seu futur i el de les 
Terres de l'Ebre". 
- té un suport científic interdis-
ciplinari . 
Les conseqüències 
d'aquesta revolta de les Terres 
de l'Ebre han estat l'increment de 
la identitat col·lectiva, és a dir de 
formar part d 'una unitat territorial 
amb personalitat; la ruptura de les 
fidelitats partidistes; la persistència 
i estabilitat del moviment antitrans-
vasista; i les constants noves adhe-
sions a la POE, com per exemple la 
de Greenpeace . 
Dimensions 
territorials 
Les Terres de l'Ebre són 
actualment el sud econòmic de 
Catalunya, és a dir són la zona 
menys desenvolupada. Aquest 
fet , però, beneficia als centres de 
poder, com per exemple Tarragona 
i Barcelona, ja que així poden 
extraure de les Terres de l'Ebre 
tres aspectes molt importants per 
tal de continuar creixent. Aquests 
aspectes són : 
- l'energia provinent de les 
centrals nuclears, que es concen-
tren en aquesta zona. 
- l'aigua provinent dels trans-
vasaments . 
- la mà d'obra. 
És doncs, una relació típica-
ment colonial , ja que les Terres 
de l'Ebre són solidàries amb les 
altres zones a les que ajuda a 
créixer, però, en canvi no reben res 
a canvi per a poder desenvolupar-
se. D'aquesta forma es perpetua 
el control sobre la zona i la manca 
de desenvolupament a tots els 
nivells, fent que no li sigui possible 
situar-se a l'alçada de la resta de 
Catalunya. 
A la vegada, a partir del PHN 
i del seu possible transvasament 
s'ha vist clarament que el Delta 
de l'Ebre és un espai natural fràgil 
que cal preservar. I és que el Delta 
pateix actualment una regressió, 
salinització i subsidència que amb 
el Pla Hidrològic es veurien agreu-
jats. A més a més cal saber que el 
riu Ebre no té cabals sobrants, sinó 
que està mancat d'aigua. 
Per tant doncs, es reivindi-
quen dos aspectes territorials per 
a les Terres de l'Ebre, com són 
per una part un desenvolupament 
sòcia-econòmic i per l'altra part 
una major protecció del seu eco-
sistema. 
Les dimensions 
polítiques 
El PHN és un mecanisme de 
reforçament de l'Estat, ja que amb 
ell el grup dominant o poderós és 
farà amb el control de l'aigua, que 
és la font bàsica de la vida i per tant 
del poder. 
És per aquest motiu que l'Estat 
opta pel transvasament i no per 
altres mecanismes com les plantes 
dessaladores, fent així que l'Estat 
controli i gestioni l'aigua i privant 
que ho faci l'entitat política més 
¡ ropera com passaria en el cas 
" implantar plantes dessaladores. 
D'aquesta forma Catalunya depen-
drà de la gestió de l'aigua que faci 
el Govern Central. 
És a dir el PHN i el transvasa-
ment li donen a l'Estat un paper 
unificador i centralitzador, cosa 
que també indica el preàmbul del 
Pla Hidrològic al dir que serà un 
element unitari i vertebrador del 
territori nacional constituït per dife-
rents regions. 
Aquest fet s'inclou doncs, dins 
un procés unificador i centralista 
on destaquen altres aspectes com 
la Ley orgànica de Universidades 
(LOU) , la xarxa radial d'infrastruc-
tures , etc. 
Cal ressaltar també dins les 
dimensions polítiques el fet que les 
Terres de l'Ebre són utilitzades com 
a moneda de canvi. Convergència 
i Unió (CiU) en plena decadència 
electoral l'any 1999, tot i votar No 
al PHN al Parlament de la Gene-
ralitat, va votar Sí al Congrés de 
Diputats de l'Estat perquè s'hi va 
veure obligat per tal de continuar 
tenint el suport del Partit Popular al 
Parlament. 
Aquest fet es deu a que CiU 
necessita temps per poder crear 
una bona unitat de la federació 
que acaba de constituir i per pre-
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parar i presentar davant de l'opinió 
pública al nou candidat Artur Mas 
de cara a les pròximes eleccions 
autonòmiques. En definitiva, CiU 
usa les Terres de l'Ebre com a 
moneda de canvi per tal de poder 
continuar governant. 
Dimensió ideològica 
En les quatre comarques 
del sud del Principat hi ha 
hagut també darrerament 
un seguit de conseqüències 
ideològiques fruit del movi-
ment social endegat a la 
zona. Així, la Generalitat ha 
proposat una descentralit-
zació de la seva administració per 
tal que aquesta també es situï a les 
Terres de l'Ebre, cosa que ha estat 
molt ben rebuda pels habitants del 
territori . Ara bé, aquests es pregun-
ten perquè no s'opta definitivament 
per crear un sistema de vegueries 
en el qualles Terres de l'Ebre esde-
vinguin una d'aquestes vegueries , 
Font: lnternet 
cosa que els permetria tenir més 
inversions i més representativitat 
en el conjunt de Catalunya. Alhora, 
apareix la pregunta de perquè 
aquesta descentralització no s'ha 
fet efectiva fins que ha aparegut un 
problema a la zona. 
La Generalitat ha creat també 
el Pla Integral del Delta de l 'Ebre 
(PIDE) , que té com a objectiu que 
no existeixin efectes del PHN, com 
són la regressió, efectes sòcio-
econòmics, .. . 
El que succeeix però es que el 
PIDE no és res més que un intent 
de comprar voluntats al territori , 
dividir l'oposició al PHN i debilitar 
la contestació social al transvasa-
ment a través d'ajuts econom1cs 
perquè la gent els accepti a canvi 
de silenci. Alhora, el PIDE pretén 
eliminar els obstacles que el Pla 
Hidrològic pugui trobar a Europa 
ja que, sense la seva cobertura i 
la seva acceptació per les institu-
cions del territori, té molt poques 
possibilitats de ser aprovat per la 
Unió Europea. 
Cal destacar també que el 
Consell que dirigirà el PIDE té una 
estructura molt tancada totalment 
controlada per CiU i PP i que 
alhora promet uns ajuts i unes 
infrastructures que ja ta anys que 
s'havien promès i que ara són 
presentades com a noves, quan 
en realitat només és la constatació 
que les Terres de l'Ebre són un ter-
ritori de tercera dins el conjunt de 
Catalunya. 
Les incerteses 
del futur 
De cara al futur aparei-
xen un seguit d'incògnites al 
voltant del moviment popular 
sorgit a les Terres de l'Ebre. 
Així cal preguntar-se entre 
d'altres aspectes per saber 
com evolucionaran les can-
didatures polítiques properes 
a la POE, com afectarà en les 
eleccions la lluita contra el PHN, 
quin serà el suport de la Unió Euro-
pea als antitransvasistes, ... 
En definitiva, queda per saber 
quin serà el fruit de la lluita de la 
gent de les Terres de l'Ebre en 
defensa del seu territori i del seu 
futur. 
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